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　　　　　　　　〔別れた後の父と子の行き来〕
近入会した会員の方々の入会アンケートの裏に「子どもと父親の行
させたほうがいいのでしょうか」「みなさんは離婚をどのように子ども
に説明していらっしゃるのでしょうか」といった質問が多く見られま
そう言えばこのところ、面接交渉権の問題については紙面で余り触れ
なかったと思います。
たちがこの問題に関心を持ち、毎号のように、みなさんの体験談や意
らを載せていた時期がありました。そして、面接交渉にっいてアンケー
査を実施したのが1983年から1984年にかけてのこと。新しい会員の
がご存じないのも無理はありませんね。この時の調査結果は「ママ、笑
ごらん（子供のための離婚プログラム）」（￥720）と「離婚の子供レポー
（￥1500）にまとめましたが、どちらももう一般書店では手に入りませ
残部が少々ありますので、ハガキでお申し込み下さればお送りします。
ども関係の本には「円テーブルの家族」（￥950）もあります）。
の時の調査では、実家に帰った人より母子だけで生活しているほうが
子の行き来が多いとか、行き来があると養育費支払い率が高いなど、面
結果がでています。
婚にっいては、話す言葉もきっかけもさまざまです。子どもたちの反応
たさまざまで、じ一んときたり笑わせられたりしますが、父親といっ
会っていいことがわかると、別れてくらすことも納得できるようです。
婚後の子どもの変化についても調査していますが、たとえ父と子の行
がなくても、共にくらしている母親が離婚を後悔することなく生き生
らしていれば、変化は少ないことが判明しました。
近の動向を知るため、また調査をしてもいいですね。　　（円より子）
て　　　　さ　ヤ　　　へ霧7
18号　200円　禁無断転載
行日】1991年2月1日
行所】現代家族問題研究所
都渋谷区千駄ヶ谷1－3－23－504
51　電話03（3402）7354、4385
行・編集人】　円　より子
集スタッフ】有賀佐知子
刷】㈱日出島
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渡る鳥は、波間を漂う流
憩うという。離婚一それ
の半ばの一っの出来事。
な旅立ちをした女たちは
手をとりあい、女である
えの偏見と差別に向きあ
ハンド・イン・ハンドは
やすい社会をめざし、支
う女たちの流木である。
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糞　〔収　入〕　　給与（手取り、含む交通費）　　　223，079円 ??
暴　　養育費　　　　　　　　　　　　　　20，000円器
器業　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　243，079円
業
畢 器
糞〔支食器金　　　，即日　　光熱費負担金　　　　　　　　　　　3，000円　　住宅ローン（山荘）　　　　　　　　26，500円　　自社株持株会積立金　　　　　　　　17，000円
??????
生命保険（子ども、疾病、個人年金）40，800円器1　山荘行き経費　　　　　　　　　　　20，000円業繋　　交際費　　　　　　　　　　　　　15，000円繋廉　　被服費　　　　　　　　　　　　　　15，000円崇
騰　　毎月セミナー会費　　　　　　　　　5，500円 業
器　　図書費　　　　　　　　　　　　　5，000円 崇
器　　娯楽費　　　　　　　　　　　　　　　3，000円 器
業　　雑費　　　　　　　　　　　　　　　2，000円 業
業　　長女経費（塾、文房具、被服など）　25，000円器
長女小遣い　　　　　　　　　　　　1，000円
ﾀ母小遣い　　　　　　　　　　　10，000円
???
計　　　　　　　　　　　　　　　　　240，800円
??
次月繰り越し　　　　　　　　　　　2，279円 ??
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人参
ツナ缶
2カップ
1／2本
小1缶
マッシュルーム缶
　（スライス）　　1両
罰　　　　　小さじ1
胡椒
（必ずすりきり）
少々
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